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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКУ  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ
Банки відіграють вагоме значення у функціонуванні та розвитку су-
часної економічної системи, у забезпеченні стабільності та ефективності 
її грошово-кредитної складової. Банківські установи виступають тими 
специфічними установами, що здійснюють мобілізацію вільних коштів 
та спрямовують їх у ті сфери економіки, які їх потребують.
Активні банківські операції мають суттєве значення для фінансового 
забезпечення нормального економічного розвитку. Збалансоване кіль-
кісне та якісне зростання активів забезпечує досягнення і підтримання 
стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього по-
зитивного впливу на розвиток економіки України.
Протягом останніх років спостерігається стала тенденція зростання 
активів українських банків, що зумовлює активізацію процесів управлін-
ня банківськими активами. Зважаючи на високу ризиковість ринкового 
середовища фінансова стійкість банків залежить від забезпечення при-
буткової діяльності, вибору раціонального варіанта розміщення ресур-
сів, можливості оцінювати та контролювати ризики. Зазначені процеси 
потребують обґрунтування адекватних методів управління банківським 
портфелем активів з урахуванням не лише рівня їхньої дохідності, а й 
відповідного рівня ризиковості.
Активні операції банку —  це операції з розміщення мобілізованих 
банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товар-
но-матеріальні цінності [1].
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
активними операціями називають кредитні та інші вкладення банків-
ських ресурсів, з метою їх найефективнішого використання [2].
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Кожна активна операція банку пов’язана з певним видом ризику, а це 
свідчить про те, що повністю безризикових активів не існує. Оскільки 
активні операції є основним джерелом доходів комерційного банку, то 
і ризики активних операцій мають вагоме значення в його діяльності.
Особливе місце в системі банківських ризиків займають кредитні ри-
зики, які можливо представити сукупністю вірогідних небажаних подій 
при укладанні фінансових угод, а саме коли контрагент банку не спро-
можний виконати запланованих зобов’язань і при цьому неможливо ско-
ристатися наявними засобами захисту [3].
Переважна більшість сучасних наукових доробок, присвячених до-
слідженню сутності кредитних ризиків, розкривають сутність кредитно-
го ризику згідно традиційного підходу, лише конкретизуючи у наведених 
визначеннях, порушення яких саме умов кредитування призводить до 
виникнення кредитного ризику.
Задля оптимізації рівня кредитного ризику і пов’язаних із ним мож-
ливих втрат, банки вдаються до регулювання розміру кредитів, що на-
даються одному позичальнику, запроваджують різні методики оцінки 
кредитоспроможності позичальників, страхують кредити, посилюють 
механізм забезпечення [4, с. 97].
Захищаючись від кредитного ризику, банки запроваджують система-
тичний аналіз, у процесі якого здійснюють моніторинг мінімальної частки 
кредитних вкладень, що покривається власними ресурсами; дотримання 
нормативу максимального розміру ризику на одного позичальника та нор-
мативу «великих» кредитних ризиків; створюють резерви для покриття 
збитків за позичками; диверсифікують кредитні вкладення за різними озна-
ками; оцінюють достатність забезпечення за виданими кредитами тощо [5].
Оскільки ефективність діяльності банківської установи залежить від 
коливань валютних курсів, то виникає необхідність оцінки та зменшення 
валютного ризику. Валютний ризик деталізується за такими напрямами: 
конверсійний (по конкретних операціях), трансляційний (під час перео-
цінки валютних активів і пасивів у національну валюту).
Для зниження валютного ризику бажано використовувати наступні 
прийоми. Доцільно здійснювати видачу позик в одній валюті за умови 
його погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу. При цьому 
вважається, що основним методом зниження валютного ризику є фор-
вардні валютні контракти. Вони передбачають укладення термінових 
угод між банком і клієнтом на купівлю-продаж інвалюти за фіксації 
в угоді суми і форвардного обмінного курсу. Також укладаються валют-
ні ф’ючерсні контракти як домовленість купити або продати певну кіль-
кість інвалюти в певний день в майбутньому [6].
Можливість збитків або недоотримання доходу внаслідок несподіва-
ної зміни процентних ставок є процентним ризиком. Він має відношення 
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до кредитування і послуг кредитного характеру, фінансових процентних 
інструментів, а також операцій із цінними паперами. Процентний ризик 
знижується шляхом укладання термінових угод (спеціальні форвардні 
угоди про надання в певний день позики в указаному розмірі і під вста-
новлений відсоток; таким чином, банк захищає себе від ризику втрат 
у разі зниження ринкових процентних ставок на момент кредитування); 
процентних ф’ючерсних контрактів; процентних опціонів, що дає право 
купити або продати короткострокову позику або депозит за фіксованою 
ціною до настання або в певний момент у майбутньому. При укладанні 
кредитних угод активно використовується страхування процентного ри-
зику. Існує можливість видачі кредитів із плаваючою процентною став-
кою, але такий інструмент використовується в обмежених випадках.
Ризик ринку цінних паперів знижується за допомогою ф’ючерсних 
контрактів на покупку (продаж цінних паперів по певному курсу), фон-
дових опціонів, диверсифікації інвестиційного портфеля (найбільш важ-
ливий спосіб захисту від знецінення цінних паперів). Операції з цінними 
паперами безпосередньо пов’язані також із ризиком ліквідності, тобто 
підвищення втрат у зв’язку з неможливістю реалізації на ринку певно-
го виду активу. Ризик ліквідності також стосується предмету застави як 
способу забезпечення повернення кредиту [7, с. 8].
Зважаючи на всі перераховані методи, зниження ризиків можна від-
нести до наступних груп:
 – диверсифікація ризиків та хеджування;
 – лімітування;
 – перенесення ризиків на іншу особу за допомогою гарантій або 
страхування;
 – розподіл ризиків між великою кількістю осіб («диверсифікація на-
впаки»);
 – спеціальні механізми торгівлі і укладання угод, що знижують імо-
вірність втрат за рахунок ускладнення і подорожчання технічних 
процедур [8].
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